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Проаналізовано процес становлення міжнародно-правового механізму регулювання безпосереднього те-
левізійного мовлення. Виділені три етапи розвитку такого механізму. Увагу зосереджено на третьому 
етапі, який характеризується налагодженням все тісніших зв 'язків з приватним сектором та зміною 
самого підходу до надання послуг безпосереднього телевізійного мовлення. Висвітчено основні проблеми 
і тенденції цієї сфери правовідносин. 
З часу запуску першого космічного апарату "Су-
путник-1" в 1957 році одразу ж постало питання 
про можливість здійснення радіозв'язку в космо-
сі. Перші ж вдалі експерименти дозволили нау-
ковцям говорити про можливість трансляції те-
левізійних передач за допомогою таких косміч-
них апаратів. Враховуючи специфіку міжнарод-
них відносин тих часів, а саме формування пер-
шочергових принципів і норм міжнародного ко-
смічного права, орієнтування держав на здійс-
нення глобальних політичних програм, швидке 
впровадження нових космічних технологій, та 
ідеологічне протистояння, можна з впевненістю 
стверджувати, що безпосереднє телевізійне мов-
лення викликало неабиякий інтерес всієї міжна-
родної спільноти, який не вщух і в наш час. З 
одного боку використання такої технології спри-
яє утвердженню міжнародного іміджу розвине-
ної космічної держави, а з іншого - надає безме-
жні можливості з передачі певної інформації на 
величезні території без врахування державних 
кордонів. У зв'язку з цим, представляється акту-
альним виділити основні етапи становлення між-
народно-правового механізму регулювання без-
посереднього телевізійного мовлення та досліди-
ти особливі риси притаманні кожному з них. 
Першопочатково тільки одна міжнародна органі-
зація - Організація Об'єднаних Націй (надалі 
ООН) була здатна об'єднати зусилля держав з 
розробки механізму правового регулювання та-
кої нової сфери їх діяльності. Тому, на думку 
автора, першим етапом можна вважати розробку 
міжнародно-правових документів у сфері регу-
лювання безпосереднього телевізійного мовлен-
ня у рамках ООН, з врахуванням впливу на цей 
процес її спеціалізованих органів, як то Міжна-
родного союзу електрозв'язку (надалі МСЕ) і 
Організації ООН з питань освіти, науки і культу-
ри (ЮНЕСКО). Так, в 1961 році Генеральна 
Асамблея ООН у своїй резолюції 1721 (XVI) [1] 
від 20 грудня 1961 року заявила про свою пере-
конаність у тому, що саме Організація Об'єдна-
них Націй повинна служити координаційним 
центром для міжнародної співпраці в досліджен-
ні і використанні космічного простору в мирних 
цілях та вперше наголосила на необхідності за-
безпечення доступу до використання зв'язку за 
допомогою супутників для всіх держав на зага-
льній основі, що виключає дискримінацію. Пе-
редбачалося, що таке безпосереднє телевізійне 
мовлення буде використовуватися для трансляції 
освітніх програм у школах. Щодо використання 
інших видів послуг, як то трансляція розважа-
льних програм, було висловлено занепокоєння 
через високу вірогідність завдання шкоди у разі 
неправомірного використання та зловживання 
цим новим засобом масової інформації [2]. На-
ступним питанням, що потребувало негайного 
вирішення, було визнано охорону авторських 
прав при використанні безпосереднього телеві-
зійного мовлення. Наслідком обговорень стало 
прийняття 16 грудня 1970 року Резолюції Гене-
ральної Асамблеї ООН 2733 (XXV) про міжна-
родне співробітництво з використання космічно-
го простору в мирних цілях, яка акцентувала 
увагу на необхідності для держав-членів, регіо-
нальних і міжнародних організацій, включаючи 
асоціації мовлення, розширювати і заохочувати 
міжнародну співпрацю на регіональному і ін-
ших рівнях з тим, щоб всі сторони могли при-
ймати участь у створенні і експлуатації регіона-
льних служб мовлення за допомогою супутни-
ків [3]. 
Наступним кроком було прийняття в 1972 році 
Декларації керівних принципів з використання 
мовлення через супутники для вільного розпо-
всюдження інформації, розвитку освіти і розши-
рення культурних обмінів [4]. Вона містила по-
ложення щодо необхідності регламентації розви-
тку мовлення через супутники на основі прин-
ципів і норм міжнародного права, поваги до су-
веренної рівності всіх держав при мовленні через 
супутники, забезпечення свободи мовлення від 
політики, забезпечення поваги прав окремих осіб 
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і неурядових організацій. Особливо підкреслю-
вались такі аспекти, як важливість дотримання 
принципів свободи інформації, недискримінації 
та співробітництва, а також необхідність забез-
печення фактичної точності інформації шляхом 
зазначення органу, що несе відповідальність за 
програму і джерела інформації. В цей час, швид-
ке поширення використання супутників при від-
сутності всесвітньої системи попередження не-
санкціонованого доступу до сигналів, що ними 
передаються, спонукало до прийняття міжнарод-
ною спільнотою Конвенції 1979 року про розпо-
всюдження несучих програми сигналів, що пере-
даються через супутники [5]. Дана Конвенція 
зосереджує увагу на забезпеченні інтересів авто-
рів, авторів-виконавців, виробників фонограм і 
організацій мовлення. Таким чином започатко-
вано основу для включення безпосереднього те-
левізійного мовлення у сферу забезпечення охо-
рони прав інтелектуальної власності. 
Найбільш довготривалим і дискусійним був про-
цес вироблення міжнародного документу про 
Принципи використання державами штучних 
супутників Землі для міжнародного безпосеред-
нього телевізійного мовлення [6], остаточно 
прийнятий Резолюцією ГА ООН 37/92 в 1982 
році. Цим документом підтверджено необхід-
ність дотримання принципів суверенної рівності 
держав, невтручання у внутрішні справи держав, 
свободи інформації, недискримінації та співробі-
тництва. Констатується принцип отримання по-
передньої згоди на здійснення міжнародного 
безпосереднього телевізійного мовлення, який 
грунтується на суверенному праві держав конт-
ролювати потік інформації у межах своєї терито-
рії. Тобто держава, яка має намір створити або 
санкціонувати створення служби міжнародного 
безпосереднього телевізійного мовлення за до-
помогою супутників, повинна негайно повідом-
ляти про такий намір державу або держави, які 
вважаються такими, що приймають передачі, і 
негайно вдаватися до консультацій з будь-якою 
з цих держав на її прохання. Таким чином служ-
ба міжнародного безпосереднього телевізійного 
мовлення за допомогою супутників створюється 
тільки після виконання зазначених умов і на ос-
нові угод і/або домовленостей, які узгоджуються 
з застосовуваними документами Міжнародного 
союзу електрозв'язку. 
Таким чином, можна зазначити, що перший етап 
становлення міжнародно-правового механізму 
регулювання безпосереднього телевізійного мов-
лення характеризувався наявністю одного між-
народного центру з прийняття міжнародно-
правових документів. Серед особливостей пред-
метного регулювання слід відзначити, що основ-
ний акцент направлено на закріплення основних 
принципів здійснення такої діяльності та окрес-
лення кола проблем, які потребують свого пода-
льшого уточнення і закріплення. Наразі зазначе-
ний вище міжнародний документ про Принципи 
використання державами штучних супутників 
Землі для міжнародного безпосереднього телеві-
зійного мовлення був останнім прийнятим з цьо-
го питання у рамках ООН. В подальшому питан-
ня правового регулювання даного виду космічної 
діяльності побічно були предметом обговорення 
у ході Конференцій ООН з дослідження і вико-
ристання космічного простору в мирних цілях 
(ЮН1СПЕЙС-82 [6] і ЮНІСПЕЙС-ІИ [1]). 
Другий етап починається з інтенсифікацією про-
цесу становлення системи міжнародних органі-
зацій з практичного застосування досягнень кос-
монавтики, як то ІНМАРСАТ, Євтелсат, Інтерсу-
путник, Інтелсат. В загальному контексті акцент 
регулювання переноситься на вирішення конкре-
тних, найчастіше технічних питань забезпечення 
безпосереднього телевізійного мовлення. Нала-
годжуються перші системи з надання послуг 
безпосереднього телевізійного мовлення, але вже 
на комерційній основі. Значне ускладнення тех-
нологій, що використовуються у даному виді ді-
яльності призводить до активізації міжнародної 
діяльності цілого ряду організацій зі стандарти-
зації: Міжнародна організація зі стандартизації 
(ISO), Міжнародна електротехнічна комісія 
(ІЕС), Європейський інститут стандартизації 
електрозв'язку (ETSI) та інші. Посилюються ін-
теграційні тенденції у Європі. Так, в 1959 році 
створено Європейську регіональну організацію з 
телекомунікацій (СЕРТ, European Conference of 
Postal and Telecommunications Administrations). 
Однак найбільший внесок на цьому етапі нале-
жить Європейському космічному агентству 
(ЄКА). Серед прийнятих у цей час міжнародно-
правових документів з регулювання безпосеред-
нього телевізійного мовлення слід відзначити 
прийняття в 1989 році Європейської конвенції з 
транскордонного телебачення [7] з поправками 
1993 року та Модельного закону "Про транскор-
донне супутникове телевізійне мовлення і між-
народний супутниковий інформаційний обмін", 
прийнятого в 1998 році на пленарному засіданні 
Міжпарламентської Асамблеї держав-членів 
СНД. Разом з цим, виникає необхідність розроб-
ки міжнародної системи контролю за вже введе-
ними в експлуатацію системами з надання по-
слуг безпосереднього телевізійного мовлення та 
контролю за використанням обмежених природ-
них ресурсів, якими є радіочастоти і позиції на 
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геостаціонарній орбіті. У зв'язку з цим посилю-
ється роль МСЕ. Так, його діяльність у цьому 
аспекті здійснюється за трьома основними на-
прямками: ефективне використання діапазону 
частот радіохвиль у світовій системі телекомуні-
каційного зв'язку, справедливий доступ всіх 
держав до орбіти геостаціонарних супутників та 
зменшення випадків шкідливих перешкод між 
супутниковими системами [8]. 
В рамках МСЕ розроблено систему розподілу 
радіочастот та процедуру одержання прав на ви-
користання смуг частот для супутникових теле-
комунікаційних систем, введено класифікацію 
частот за різними категоріями та визначено ос-
новні види служб зв'язку. Значну увагу звернено 
також на регламентацію використання різних 
видів телекомунікаційних земних сегментів, як 
складової частини супутникових телекомуніка-
ційних систем. Разом з цим спостерігається зме-
ншення зацікавленості в розгляді даної пробле-
матики з боку міжнародних неурядових органі-
зацій, як то Асоціації МП, Міжнародного інсти-
туту космічного права та ін. 
Серед інших особливостей другого етапу стано-
влення міжнародно-правового механізму регу-
лювання безпосереднього телевізійного мовлен-
ня слід відзначити стрімкий розвиток космічної 
техніки, збільшення кількості держав здатних 
здійснювати космічну діяльність, підвищення 
глобального взаємозв'язку та взаємозалежності 
держав, впровадження нових сфер застосування 
супутникових телекомунікаційних систем, під-
вищення ролі приватного сектору та переорієн-
тування космічної галузі на комерційну основу. 
За цих умов відбувається перехід до третього 
етапу становлення міжнародно-правового меха-
нізму регулювання безпосереднього телевізійно-
го мовлення, який характеризується налагоджен-
ням все тісніших зв'язків з приватним сектором 
та зміною самого підходу до розуміння косміч-
ного об'єкту. Через те, що сьогодні системи су-
путникового зв'язку створюються не лише в ра-
мках міжнародних організацій, а й в рамках на-
ціональних державних і приватних компаній, у 
структурі міжнародних організацій відбулися 
значні зміни, не зважаючи вже на певну цільову 
переорієнтацію таких організацій. Загалом, ви-
моги забезпечення конкурентоспроможності 
призвели до того, що при збереженні статусу 
міжнародних організацій, у їх складі виділені 
приватні компанії з метою надання цілого ком-
плексу телекомунікаційних послуг на комерцій-
ній основі. З іншого боку, значна кількість при-
ватних компаній стала основним інвестором у 
ряді сегментів космічного ринку, як то сектор 
надання послуг безпосереднього телевізійного 
мовлення. Це в свою чергу призвело до необхід-
ності розробки міжнародної системи з забезпе-
чення захисту прав інвесторів. Відображенням 
цих тенденцій стала розробка Міжнародним ін-
ститутом уніфікації приватного права в 2001 році 
Кейптаунської Конвенції про міжнародні гаран-
тії стосовно рухомого обладнання і Проекту про-
токолу до неї з питань, які стосуються космічно-
го майна (надалі космічний протокол). Так за-
пропонований космічний протокол [9] має на 
меті забезпечення матеріальних інтересів інвес-
тора, який буде надавати інвестиційні ресурси 
для проектів, пов'язаних з космосом. Ключовим 
питанням космічного протоколу є введення по-
няття космічного майна, яке є ширшим відносно 
поняття космічний об'єкт, що звичайно викорис-
товується у діючих нормах міжнародного космі-
чного права. Даний протокол повинен закріпити 
можливість переходу права власності на косміч-
не майно, переходу права управління та понов-
лення у володінні. Однак, з іншого боку, швид-
кий прогрес у сфері зв'язку та інформації та його 
направленість на отримання практичної вигоди 
сприяв розширенню розриву між тими, хто може 
користуватися відповідними технологіями і ти-
ми, хто позбавлений такої можливості. У зв'язку 
з цим, знов зростає роль ООН з забезпечення рі-
вного, справедливого і ефективного доступу до 
космічних технологій. 
Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що 
існуючий міжнародно-правовий механізм регу-
лювання безпосереднього телевізійного мовлен-
ня не створює достатніх правових підстав для 
всебічного регулювання такої діяльності. Наявні 
міжнародно-правові документи поряд з закріп-
ленням загальних принципів правового регулю-
вання у сфері телекомунікацій не визначають 
шляхів врегулювання цілого ряду практичних 
питань. Таким чином можна стверджувати, що 
назріла необхідність вироблення нових підходів 
та закріплення уніфікованих норм використання 
супутників зв'язку для надання послуг безпосе-
реднього телевізійного мовлення як на рівні 
ООН і її спеціалізованих установ, так і на рівні 
міжнародних організацій і держав, з врахуванням 
практики приватних юридичних осіб у цій сфері 
правовідносин. 
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Основные этапы становления международно-правового механизма регулирования непосредственного 
телевизионного вещания. 
Проанализирован процесс становления международно-правового механизма регулирования непосред-
ственного телевизионного вещания. Выделены три этапа развития такого механизма. Внимание сосре-
доточено на третьем этапе, который характеризуется установлением всё более тесных связей с част-
ным сектором и изменением самого подхода к предоставлению услуг непосредственного телевизион-
ного вещания. Освещены основные проблемы и тенденции этой сферы правоотношений. 
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